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立体造形がそ の与 え られ た存在価値と い う観点に
立てば, 極めて密接に空間意識と結び付く こ と ば言
うまでも無 い こ と で あ る . そ の空間意識とは , 視覚,
触覚, 運動とい う 三 つ の感覚に よっ て構成さ れ, そ
れぞれ視覚的空間, 触覚的空間, 運動空間と呼ばれ
てい るo こ の 中で , 触覚的空間 は物体くobje cり で
ある以上 常に満た さ れ て い る もの で あ り, 故に美
空間と総称され るが, 20世紀に入 り , 視覚的空間,
及び運動空間の認識が な さ れ る こ と に よ り , 実空問
に対す る虚空間の意識は , 立体造形 にと っ て 不可欠
の要素とな っ た o
191 2年, イ タ リ ア の 彫刻家, ウ ン ベ ル ト . ボ ッ
チ ヨ ー ニ くUm be rto Bo c cio nil に よ っ て な さ れ た
F未来派彫刻の技術に つ い て の 宣言dか ら始ま っ た と
も言え る虚空間意識 の立体造形 へ の変革は , 即座 に
コ ン ス タ ン テ ィ ン . ブ ラ ン ク ー シ くCo n sta ntin
Br a n c u siI や, ジ ュ イ コ ブ . ェ ブ ス タ イ ン り ac ob
Epsteinl, ア レ クサ ン ダ ー . ア ー キ ペ ン コ くA le x a-
nderArchipe nkol な ど多数 の 造形家達に そ の影響
を与え , 明 ら か に視覚的空間を表現す る ヘ ン リ ー .
ム ー ア くHe n ry Mo o r el, 及 び運動空間を表現 す る
ア レクサ ン ダ ー . コ ル ダ ー くA le x a nde rCalde rJの
二 人によ っ て結実して行く の で あ る o
今日 で こ そ , 立体造形 が虚空間意識 の表出と し て
の空孔 や運動を有す る こ と は, 何等不可思議 な感覚
を生 じる こ と は無 い に して も, 当時 の 美術界か ら 見
れば セ ン セ ー シ ョ ナ ル の - 語 に つ き た で あろ う o た
だ し, こ の 事実は決 し て偶発的 に生 じ た の で は 無 く ,
立体造形の発展的方向として必然性を持 っ て変革さ
れ て きた と言え るo 何故な ら , 1 9世紀以前 の立体造
形が持 つ 観念的優位性, ある い は習慣性に よ っ て ,
そ れ まで宿命的に背負わさ れ た環境, 及 び
叫
場
,,
の 変
革が余儀無く さ れ た か ら で あ るo 19世紀以前 の立体
造形に与え られ て い た環嵐 あ る い ば
L
場
, ,
と い
.
う も
の は , モ ニ ュ メ ン タ ル な 形式 の もの を除けば, そ の
ほ とん どが教会や寺院と い う屋内 の 小空間に存在が
限 られ 酌 -た o そ の こ と は, 無論立体造形 の可能性
を極め て悪質に圧迫して い た の で は ある が, 造形の
本質を問い 正す な ら ば, 当然の ごと く造形 そ の も の
は言うまでも無く, 創意 , 造形す る行言凱 あ る い は
環境も全て が規制され る意味合は無 く な っ て し ま っ
た の で ある o こ の こ と に つ い て , 先述 し た ボ ッ チ ョ -
ニ の 言葉の中 に, 興 味あ る 一 節があ る o
卜環境の 彫刻によ っ て しか変革は あ り え な い o
そ れ に よ っ て 造形性 は発展 し, 事物をと りま く
雰囲気を設計す る こ と もで き る の だ
l
o
FIl
l り
ま た , ヘ ン リ ー . ム ー アも以 下の ご と く 口 述 す る
の で あ る o
r彫刻 と は戸外の 芸術 であ るo 陽の 光 が彫刻 に
は必要 だ o 私 に と っ て , 彫刻 の 最も よ い 組 み令
.1FIL-1
せ と補い は自然で あ るoJ
こ の 両者 の持 つ 共通意識 こ そ , 立体造形 に お け る
空間意識そ の もの で あ り , 虚空間表現 が立体造形に
と っ て 欠か す こ と の で き な い 重要な特性で あ る こ と
を明示す る の で あ る o
た だ し, こ の 意識を深 く認識 し , さ ら に そ の 効 果
を生 じ さ せ る こ と の 意味を考慮しな けれ ば, そ の こ
とを 理解 し た と は 決 し て 言 え な い で あ ろ う o そ の こ
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とを理解する と い う こ と ば, 当然立体造形が , 環境
及び
一一
場
7 ,
と い う空間の申で , 虚空間感を鑑賞者側に
感得さ せ , 延 い て は , 周 囲の 空間と の相関性を生み ,
存在する こ と の意義, 目的が表現 さ れ て い る こ と に
他な ら な い の で ある o そ の為の方法と して , 造形そ
の もの に対す る構成, 並 び に存在と して の立体造形
と
, その外部空間との広義な意味で の構成を図 らな
け れ ばな らな い 訳 で あ る o そ の こ と が, 本論文の主
題 であ り , 立体造形が確た る存在と し て 空間と相関
して行く 鄭 こ, 常に造形方法論の か たち で , 構成 は
必然的に な さ れ な け れ ばな ら な い と考え る の で あ
る .
工. 立体造形と構成
r私の機械は , 生命の本質, 有機的形態にうち
た て られ た もの で ある o こ れらの形態を観察す
る こ と に より, 次の ような結論に達 した の で すo
すなわ ち, も っ とも審美的な形態 こ そ がも っ と
も合理的で ある o 物質の構成 に基づ い た作品が
芸術で ある訂
く3一
夕 トリ ン くVladimir TatlinI
改めて述 べ る必要も無い こ と で ある が, 人為的な
行為の施さ れ た形を持 つ物体の全て に狭義な意味で
の構成は なされ て い る と言えようo そ れ は, 換言す
る な ら, 構成す ると いう意識の下で の造形こ そ が,
芸術 における.立体造形の最底条件でもあり , ま た 必
要条件でもあ る o こ の こ と は , 特 に, 1910年頃か ら
出現 して くる抽象的フ ォ ル ム を持 っ た立体造形によ
る ことが, 最も大き な要因ともな っ た訳 で あ るo け
れども, そ れ で は そ れ以前に お い て の造形物, ある
い は彫刻とい うも の に , 構成す る こ との意識は見ら
れ なし1の か と言う なら, 決し て そ うで は な い の で あ
るo 前述 した よう に , 狭義な意味で の構成は, ル ネ ッ
サ ン ス 期の彫刻など に は多々見られ る現象であ る o
こ こ で言うと こ ろの狭弟な意味で の構成と は, 彫刻
そ れ 自体の構築性を考慮して い る と い う点 に お い
て , 構成がなさ れ て い ると い う こ とで あ るo
写真1 は, ルネ ッ サ ン ス期の彫刻家, ミ ケラ ン ジ ェ
ロくM ichela ngeloIの代表作とさ れ る宅ダ ビデ舞像
であ る が , こ の作品に は , 足 元か ら頭上 に向 っ て ,
左右交互 へ の マ ッ スく卦 の移動が明確に見 られ る o
こ の バ ラ ン ス の と れ た構成が, こ の作品の ム ー ブマ
ンく動 き柁 より強調し, 安定感と真に自然な構築性
を引き出し て い る の で あ る o こ の 有機的形態を目指
写真 1 rダ ビデJ ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ く150 卜 1504J
す為に, 造形 に お け る構成法があ る の で ある o けれ
ども, 20世紀以降, 存在と して の - 一場 ,,が解放さ れ て
か らの立体造形 は, 単に 造形物に対して の み の構成
で は , そ の存在意義は希薄とな っ た 訳 で あ る o
写真 2 は, 現代 の 彫刻家, ヘ ン リ ー ー ム ー ア
くHe n ry M o o rel.の 宅横たわ る像, 弓状の足参と題
され た作品 で ある o こ の作品と宅ダビデ5,像との 比
較 に お い て , 形象, 及 び時代的状況の差異を考慮 し
な い とすれ ば, 決定的 な違 い が両作品 に発見でき るo
そ れ は , 空間く外部空間1を意識し た か , 否か で あ るo
当然の事ながら , ミ ケラ ン ジ ェ ロ は , 鷹ダビデ5,像
そ の もの の 造形構成を行 い , ヘ ン リ ー . ム ー ア は,
造形 そ の もの は言うま でも無 く , 外部空間 と立体造
形 に おけ る構成を行 っ て い る の で ある o こ の こ と は,
造 形作品の優劣と は何等無関係で はあ る が , 立体造
形が常に三 次元的要素を, よ り強調 し, 現代の よう
に 戸外芸術と し て の性格を帯びてき た な ら ば, そ の
与え ら れ る環境, 及 び
- t
場
,,
の 空 間を無視す る こ と は
で き な い の で あ るo 美術史家, ハ イ ン リ ッ ヒ . ベ ル
フ リ ン の 言葉を借 り る な らば, く閉 じた 形Bに対し
てく開い た形Bである こ と が , 空 間構成 す る こと の
意義で あ り , そ の く開 い た 形ン に よ っ て, 立体
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立体造形 に おけ る空間 意識と し て の 構 成論
写轟2
r横た わ る像 弓状の 足J
ヘ ン リ ー ー ム ー ア く王9 67 - 7 01
造形そ のも の が持 つ 内部空間と , そ の 周囲 に あ る外
部空間との融合が計られ, 発展的な , 立体造形と環
境との同化を成して行く の で あ るo 発 展的な同化は ,
決してお 互い を否定す る こ とは あ り得ず, 滞然 一 体
とな っ た存在感が生じ, 立体造形の 周 り に は空気が
流れ る こ とに な る. こ の こ とに つ い て , リチ ャ ー ド ー
モラくRicha rdSe rr aいま次のよう に述 べ て い る o
Fく断片とは1外部の構造と内部の経験を つ く る o
外見上, 作品 は都市の骨格で あり , 欝血状態甲
うう に時間を欺く墓場で あり, 忘 れ ら れ た力を
こ だま さ せ.る見捨て ら れ た砦で あ る . そ し て ま
た, 潜在的 であ っ て使わ れ る こ との な か っ た,
む し ろ, 決 して使わ れ る べ きで な い 能力を象徴
するうつ ろな 形体で ある . . . . . . . , . 1外見上, 作品
は都市に従属 し, そ して物質土手段の両方を都
市に認識させ るの で ある訂
4ユ
ニ こ で言うと こ ろ の
一
博B市
, ,
と は , 環境, 及 び
t 一
場
, ,
に従属するも の で あり , 正 に立体造形に おける外部
空間であ るo そ の 外部空間 であ る と こ ろの環境と立
体造形と が , 全く異質なも の と し て存在の意味を持
つ な らば, た ちど こ ろ に立体造形 など は, 消 し飛ん
でし まうもの で あ る o けれ ども, そ の 環境と して の
空間との構成が な さ れ たく開い た形ンで存在する立
体造形は , 環 境, 及 び
-
協
, ,
の 中で 同等に存在を主張
する ことがで き る の で あ る .
H . 20世紀における構成意識の成りたち
立体造形と, 環境 , 及 び
Lt場- ,の 構成と い う問題 は ,
単に立体造形 の在り方と して独立 して今日に登 っ た
の で は な い こ と は自明の事で ある o.美術に お け る構
成の 明確 な認識は , 19世紀の後期印象派 く工mpr e-
s sio n nis m eI を代表す る画家, ポ ー ル . セザ ン ヌ
tPa ul C 6z a n n eJか ら始ま ると言われ て い る . セ ザ
ン ヌの構図の取 り方 は , そ の方法論と して 立体造形
におけ る構成 の在り方に共通して い る o そ の後セザ
ン ヌ に 始 ま っ た構成の認識観は, ドラ ン , マ テ ィ ス ,
マ ル ケ, ドン ゲ ン等によ っ て フ ォ ー ビズム くFa u vi-
s m elへ と受け つ が れ, さ らに , カ ル ラ , ル ツ ソ ロ ,
パ ル ラ, セ ヴ ュ リ - ニ 等の 未来派くFutu ris m oI へ
も継承さ れ た o こ の 未来派 の中 に, 先述 し た ポ ッ
チ ョ 丁 こ も画家と して活躍す る の で あ るo さ ら に,
未来派 から, 革命的とも言 え る ダダイズ ムくDadai-
s m el へ と推移する の で あ る が , こ の 時期は思想上
の虚無主義が横行し, 美術の み な らず文芸をも含め ,
伝統的芸術観の破壊が行な わ れ る の で あ る o 絵画に
お け る表現技法も, コ ラ - ジ ュ くc olla如 ニPaPier s
c ol16slや フ ロ ッ タ - ジ ュ くfr otta如1, さ ら に は オ
ブジ ェ くobjet こ の場合は単な る物体を意味する の
で は額く, 構成物を意味するl など,.尚い っ そ う構
成 の意識は高まらて行く の で あるo そ の後, ダダイ
ズム は , ア ル プ, エ ル ン ス ト, キリ コ , マ ッ ソ ン ,
ミ ロ な どの シ ェ ル レア リズ ムくSu rr6alis m elと な っ
て 展開 さ れ て行くo こ れ等の流れと並行しながら,
形象の在り方から して構成そ のものを表現手段 とす
る抽象美術くArt abstr aitlが, 第 一 次世界大戦を機
に登場する o こ の流れ こ そ が , セ ザ ン ヌ 以後, 直接
的に立体造形 の在り方に影響を与え た と も言 え るo
そ の表現 に は, 競何学的なもの , 及 び構成的な抽象
形態 に終始 一 貫 し た理念を有し, 様 々な 国 に お い て
運動が展開さ れ た. 主 な も の を あ げれ ば, フ ラ ン ス
に お い て は, デ ュ シ ャ ン を中心 と す る オ ル フ ィ ス ム
くOrphis mel, ロ シ ア で は, ロ ツ チ エ ン コ の シ ュ プ
レ マ テ ィ ス ムくSuprさrn atis m eほ , タ トリ ン , ガボ,
ペ ブス ナ - な ど特に立体造形 へ の 関与 が高 い構成主
義くCo n str u ctivis m el, ま た , オ ラ ン ダに お い て は
構成絵画の第 一 人者 モ ン ドリア ン, ド ー ス ブル ク を
中心 と し た デス テ イ ルくDe Stijll, ある い は新造形
主貴くN 6o - pla sticis m eJ, そ して ドイ ツ に お い て
は , 絵画は言 う に 及ばず, デ ザイ ン , 立体造形 , 建
築など全 て の 造形美術に , 今 日 に お い て も影響を
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与え続けて い る , グロ ピウ ス , カ ン ディ ン ス キ ー ,
モ ホ リ . ナ ジを中心と し たバ ウ ハ ウ ス くBa uha u sl
などの運動があ るo こ の 他に も, 後年に な る が , パ
リの サ ロ ン ー ド . レ ア リ テ . ヌ ー ヴ ェ ル くSalo n
de sR 6alit卓s No u v elles, く1 946年l や グル ー プ . エ
ス パ ー ス くGr o upe Espa c el な ども総合的 な空間芸
術を目指し, そ の多く は , 幾何学的フ ォ ル ム を構成
す る こ と に よっ て生じ る空間感の表現, 及 び有機的
な実の表現 などを執劫に展開し て行 っ た o こ の 時期
に お い て , 構成によ る空間芸術の意義は不動 のも の
と な っ た訳である o よ っ て , 立体造形の構成に対す
る意識も , 時期を同 じく並行し な がら, 平面 に お け
る構成の 意識 に強く感化さ れ て い っ た と考 え ら れ
る o 特に , 構成主義やデス テ イ ル, そ し て バ ウ ハ ウ
ス の立体造形に与 え た影響は計り知 れ な い もの で あ
ろ うo こ の 章に おい て , 構成主義やデ ス テ イ ル , バ
ウ ハ ウ ス に関し て詳細に, そ の存在と立体造形に与
え た影響を記述する必要を感ずるけれども, そ れ を
行う な ら ば本論を書く余白が無くな る こ と ば明 らか
故, やむ な く省く こ ととす る .
.以上が,L20世紀に ぉ ける構成意識の成り たちの概
略と言え よう Q
皿. 空間構成の見られる立体造形
本論文. I, Iで 述 べ て き た 空間意識を伴う構成
され た立体造形とは, 実際にどの よう な形象を持 っ
て我 々の周担那こ存在して い る の で あろう か o 今日的
に見れば, 野外と い う開か れた
一t
場,
,
に対す る立体造
形へ の 配慮は, 日本国内に限れ ば, 例え ば神奈Jfl県
の箱根彫刻の森美術館く写真3l, 長野県の美ヶ原美
術館く写真 り , 兵庫県の須磨髄宮公園く写真51など
数々 の オ ー プン エ ア - . ミ ュ ウ ジア ム の出現と い う
状況がある . ま た , 日本各地 におい て 野外彫刻 の シ ン
ポ ジュ ウ ム など が開催さ れ る こ とに よっ て も解るよ
うに , 空間造形 へ の 認識, つ ま り 立体造形に対す る
.一
場
,,
の解放は, なさ れ つ つ あ る と言え ようo そ の
-一
場t t
の 解放に対し て , 造形家は充分 に応え る こ と の で き
る構成力を有し て い なければな らな い と考え る o
ま た, 昨年, 山口県萩市で行わ れ た石彫 シ ン ポジュ
ウムく写真61 や, 滋賀県 の 琵琶湖畔, 長 野県 の訪諏
湖畔など で は , 特に単な る造形 シ ン ポジ ュ ウム と い
う より , さ ら に造園的要素を含め, 総合空間造形の
公園化と い う大規模な計画の下 に開催さ れ た こ と か
らも解る よう に , 益 々 空 間と立体造形の構成感覚 は ,
写真3 彫刻の 森美術館 野外展示場 の 大斜 面
写真4 美 ヶ 原高原美術館 全景
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写真 5 須磨離宮公園
立 体造形 に おけ る空間意識とし て の 構成論
これか ら の空間意識の中で最も重要な意味を持つ こ
とになる だろう o
今日の こ の ような状況の中で, マ ル セ ル
. ブリ ヨ
ンくM arc el Brio nlが次の よう に述 べ る と こ ろ の ,
揖成と い う手段によ っ て空間の追求を成して い る立
体造形に目を向けて み た い o
r彫刻家が形態の本質的諸法則や , 形態がも つ
ゆたか な 可能性を意識し たとき以来, 内部の空
卜圃と外部の空間との関係は深刻な変化を経験し
た. と い う より , ま っ た く新 し い 関係を生 み出
したo 物象再現の伝統や大衆の偏見から解放さ
れた現代彫刻と, 空間に関す る新し い 物理学的,
数学的概念のあ い だ に は, は っ き り し た 照応関
係があるが, こ の関係は , 現代芸術が い か に科
学者の宇宙認識に共通し たものを持ち , こ の 認
識を彫刻に固有な手段と , 多様 な技術をも っ て
表現して い る か を示すも の で あ る o こ の技術は,
今日ますます は っ き りと , 芸術家の内的宇宙を
現代科学の大き な問題 に対す る直覚や知識に結
びつ ける役割を果 して い る もの で ある訂
t5,
写真 7 は, ジャ ッ ク . リ ブ シ ッ ツ りa cqu e s.
Lipchitzl の蛋ギ タ
ー を手に横た わ る裸婦夢く1 92 8
年ほ遷するキ ュ ビズ ムくCubis m elの 色濃 い作革で
あるo と同時に, こ の制作時期は空間に対する認識
の発芽期にあた り , そ の フ ォ ル ム に し ろ, マ ッ ス の
移動に しろ, 周 囲 の空間を拒否する要素は見受けら
森なも1o む しろ こ の作品に は , 造形的な創作意識も
春巻こ とながら, リ ブシ ッ ツの , 自分の作品が屋外
蜜敵こ置かれ る こ とを望む気持を, 多々感得して し
まうの で ある. こ の こ と は, ヘ ン リ ー . ム ー ア の 作
品を観る場合にも同様のも のを感じ る の で ある けれ
ども, こ の屋外空間に置か れ る こ と を望む表明が ,
立体造形の空間に おけ る構成の第 一 義的要因とも言
えるであろう. 周 餌の 空間と造形作品が融合する為
の造形換作も無論重要で はあるが, 造形家の創意が
空間に遮断されて い て は , そ の 造形作品も容赦無く
外部空間に押しつ ぶ され て しまうもの で あ る o
写真8甲ジャ ッ ク ー シ ュ ニ エ りa cqu e sSchnie rl
の宅角柱に おけ る立体的ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン5, く1961
年さになると, さ ら に そ の傾向は強く な る o 外部空
間に押しつ ぶ さ れ る こ と の な い よう に強固な直方体
の集合によ っ て構成さ れ , 屋外空間を
一t
場
,,
と し て 想
定して い る こ と は 明 ら か で ある o ま た , 両作品 に さ ら
に共通し て い る も の は , 立体造形 そ の も の が シ ン ボ
ルと し て の性格を強烈 に打 ち出 し て い る こ と で あ
写 真6 萩国際 シ ン ポジ ウ ム会場
写真 7 rギタ ー を手 に横たわ る裸婦J
ジ ャ ッ ク . リ プシ 11 ツ く19 28J
三L
.
写 真8 r角柱 に お け る一別本的ヴ 7 リ エ
ー シ ョ ンJ
ジ ャ ッ ク ー シ ュ ニ エ く1961J
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る o こ の こ と は, イギリス の美術批評家, ハ ー バ ー
ト . リ - ドくHerbe rtRe adIの言うと こ ろのrシ ン ボ
ル が概念にと っ て か わ るJ こ とを意味し て お り , 20
世紀にお ける抽象表現主義と い う最大 の変革の坤に
おけ る中心的カ テ ゴ リ ー と言 え る o こ の rシ ン ボル
が 概念 に と っ てか わ るJ 一 大イ ベ ン トは, ユ9世紀末
の オ ー ギ エ ス ト . ロ ダ ン くAuiu ste Rodinl, 及 び
メ ダル ド . ロ ッ ソくM edardo Ross oJに よ っ て成さ
れ た 彫刻 の古典的制約か らの決別, つ ま り彫刻の理
想が ,
l 一
美, 7か ら一
E
生 命力, ,に と っ て変わ っ た い き さつ
に酷似し て い るo そ して , こ の そ れ ぞ れ の , 造形家
の 意識の変革は, 即座 に強烈 な影響を及 ぼす結果と
な っ て い る o 立体造形 が シ ン ボル と して の性格を有
する こ と は , 言うま で も無く空間の中の構成を意味
し, 立体造形 が屋外へ 飛び出して行く こ と そ の もの
な の で あ る o
か の , ル
ー マ ニ アの今世紀最大の彫刻家の 一 人,
コ ン ス タ ン 軍イミ ン .-. ブ ラ ン ク T シ くCon stqntin
Bra n c u si 畑 造形拓射す奉憩い港間様であ っ たに相
違無い o 写率9-の竜蛮間の烏舞く1930年いも 作品
の題名が示す慮り,十空間 へ のi ブ ラ ン ク.
- シ自身の
意識の 飛癖である . 獲 の意識と は, 彼が生涯追 い 求
める こ と に な っ た終蔦の無 い彫刻に対す る理想, 願
い で ある と言 えよう. こ の 一 見形而上的な意味合を
持つ , 極限 に まで単純化され, 凝縮された フ ォ ル ム
が , 空 間の中 へ , 同化
たも の で ある こ と巷確
現象を伴 っ て構成され
の は当然の事で あろ
う. そ して , 問時に娃鞄東条申中で,
r生涯を通u てi.三謂覇の轟質ほど私が追求し た
もの はない o 飛軌 そ率はなんとい う幸福で あ
る こ とか 町
6,
三
と い う 一 節を思 い起ちさ唐に は い られな い . 彼が
常に言 っ て い た よう に,ノ療奉示した いも の は , 属そ
の もの で は無く, 空間 へ碑喝するそ の軌跡を, 本質
を, シ ン ボル化し たか
.
i7
.たの で ある o そ して , そ の
理念は , 単に鳥を抽射FLJた造形作品と して で は 無
く , 空間の中に飛糊の軌跡として構成さ れ た か た ち
で確実に我々 に認識さ せ て
,
い る の で ある o
写真10 は, 構成主義の中心的造形家, ナウヰ . ガ
ポくNa u mGaboIの作品,tg空間に お ける線の構成診
り949年Jであ る o また, 写真11 は, ガポの 兄 で あり ,
同 じく構成主我の展開に努め た ア ン ト ワ - ヌ . ペ ヴ
ス ナ - くAntoin ePe v sJn e rl の作品駕世界5, り94 7
射 であ る o こ の 二 つ の作品 は , 共に線によ る構成
であり ,20世紀の新しい 空間造形 の推移を知 る に は ,
欠か す こ と の で き な い もの と言えよう o こ の 兄弟が
展開 した と こ ろ の構成主義は , キ ュ ビ ズム の 延長上
にあ ると考え てよ い が , 決定的に異 な る点は , 20世
紀の人類がも た ら した科学時代と い う現実を踏まえ
た上 で の芸術観に ある o そ れ は , 物質の構造と いう
科学的イ デオ ロ ギ ー を基盤と し た 空間造形 の 認識の
上 に成 り立ち, 故に , そ こ に は説明的表現や造形的
形式は介在して い な い o 唯 一 , 本質臥 及 び恒常的
構造の表現を, 空間 に構成す る こ とが彼等の基本婆
勢で ある . こ の こ と は, 1 920年, 彼等が モ ス ク ワ に
お い て 発表 し たr現実主義宣割 の中にも主張されて
い る o ま た , こ の よう に構成によ る造形 に お い て は,
有機的要素の空間存在がそ の作品 に多大な影響を及
ぼ し, 空間の知覚が無け れば そ の意義は皆無と言わ
ざるを得ない で あろう o こ の 空間の知覚を決定的に
存在たらしめて い る表現法として , 美空間 に対す る
虚空間 の意識的創意 に基づ い た制作表現と し ての空
孔が, 多々抽象造形 に は 見 られ る o こ の 二 つ の作品
に お い て も, そ の表現法は取られ て お り , そ の効果
として の 空間感表現 に多大 に関与して い る こ とは,
一 見 し て 理解でき る o こ の 表現方法 は, 他 にも多く
の造形家に よ っ て 試 み ら れ て い る が
, そ の代表的存
在とし て , イギリ ス の 彫刻家, ヘ ン リ ー ..ム ー ア
くHe nry M o o reン, 及 び バ ー バ ラ . ヘ ッ プ ワ ー ス
くBa,ba r 且Hepw o rthlの 二 人が良く知られ ると ころ
で あろう.
写真 9 r空間 の鳥J 写輿10 r空間に お け る線の 構成2J
コ ン ス タ ン テ ィ ン . ナ ウ ム . ガポ
プ ラ ン ク ー シ
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立体造形 におけ る空間意識と して の 構成論
写寅11 r世界J ア ン トワ - ヌ . ペ ヴス ナ ー
写輿12 r横 た わ る母子像J ヘ ン リ
ー . ム ー ア く19 60- り
写其13 r単 一 の 形体J
バ - バ ラ . ヘ ッ プ ワ - ス く1 961 - 2J
写真12 は, ム ー ア の 4g横た わ る母子像参 り960年
- 61年1 であ るが, 明確に空孔と い う虚空間が, 局
囲の美空間と同等の存在として , 観 る者に知覚させ
て い る oそ れ は換言す る な ら, 周囲 の空気が空孔 に注
ぎ込 み , 常 に流 れ る状態 であ ると言え る o さ ら に,
そ れ は取 り も直さず空間 に お け る構成 の 正確さ か ら
来るもの で あ ろ うo ム ー ア が 常に目指 して い る もの
■
は, ハ
ー バ ー ト . リ ー ドの 言葉を借り る な ら ば,
r自然の多様な フ ォ ル ム に内在す る 一 切 の 活力
的な律動と構造とを具備した , 理想的な フ ォ ル
ム を創造す るt7
.1
l
-
t 7,
と , い う こ と で あ ろうc こ の
一一内的なもの , ,を造形 と
い う手段に お い て表現す るとす る な ら, 当然, 外的
な圧力に屈 して は な らな い 訳で , 完全 に抵抗と い う
か た ちを取 る か ,ま た はそ の 圧力を利用し, 内包す る
と い う方法に お い て しか , 表現する こ と ば で きな い
の で あ るo 無論, 構成とい う方法 に は, こ の両方の
性格のどち ら か を表現する為の操作が採られ る訳 で
ある が, ム ー アの 場合に は , 総体的に , 内包す る為
の構成感が強く出て い る o
バ ー バ ラ . ヘ ッ プワ ー ス に お い ても同様の 解釈が
成 り立つ で あろ うo 写真13 は, 4g 単一 の形態 ほ己念
碑コ参 く1 961年 - 62年は題す る作品 である が , ム ー
ア の 断 を務め た こ と の ある だけに , 造形 に対す る
意識 , 姿勢など諸々 の点に お い て ム ー ア の造形理論
に共通するもの が見受けられ るo ま た, 同時に , 彼女
の物象に対す る認識感, 純粋性に お い て は, ヴ ラ ン
ク - シ の影響を受けて い る こ と は否め な い事実で あ
るo ム
ー ア , そ して ブ ラ ン ク ー シとい う20世紀立体
造形 の両巨匠の強烈な触発 によ っ て , ヘ ッ プ ワ ー ス
自身の造形 に対す る理念を増大して き た と も言 え
る . こ の こ とは , 彼女 の造形 に対し て の 多大な貢献
を認 め られ る と し て も, 決 して マ イ ナ ス の 方向 へ は
働い て は い な い o 彼女 の 造形感 は , 次の 彼女自身の
言葉の中に , 全て要約さ れ て い る o
卜私 は, 風 景 に つ い て 書 く時 に は , か な らず そ
の中に住む人間の 姿と人間精神に つ い て書か な
い わ け に は い か な い o 私に と っ て , 彫亥tほ術の
す べ て は , こ れ ら二 つ の 要素の 融合,すなわ ち, 辛
Ti1.一川1宙にお け る 人間 の 感覚と喚起 の バ ラ ン ス で あ るJ
彼女の 言 う と こ ろ の バ ラ ン ス を取 ると い う こ と
が , 造形 に お け る 構成 の性格を示すも の で あり , そ
の構成 によ る バ ラ ン ス を取 る為 に, 彼女は空孔表現
や, 形態 の単純化によ っ て , 造形 と空間の連続を計
る の で あ る o
- 47-
次に , 枠に よ っ て 空間構成さ れ た 二 つ の作品を比
較して み た い o そ の 前に, 枠と い う存在は, 人間の
生活様式の中にお い て様々なか た ちで , 空 間と密接
に相関して い る こ と に気付くo 特に住居と い うこ と
に な れ ば, そ の ほと ん どが枠に よ っ て構築され て い
る o ある 場合に は機能性を有し, あ る場合は装飾性
を持ち, そ して両特性を共有す るとい う, こ の 三 つ
の 性格に よっ て成立 して い る o
例え ば, 機能性を備え た枠を考え る な らば, 住居
建築 の枠組みく骨組み 畑妄まず第 一 に 浮ん で く るo そ
の 中 でも, 鴨居, 敷居, 柱な ど は , 周囲 を見まわ す
な ら ば誰 しもが気付く枠で あろう o ま た ,装飾性を有
するもの と して は, 欄間や格子窓 などが あり , 両有
す る もの と して障子 や襖と い う粋があ るo こ れ等の
枠に は, ある共通した運動を強 い る作用がある o そ
れ は ,
. 一
間
川
ど
一
間
, ,
を接続し た り , ある い は逆に区切
る と い う作用で あるo こ こ で言う
4 一
間
, ,
と は, 空間と
い う言葉に置き換え る こ とが可能であろうo つ ま り,
枠に は空間作用をも たらす独特の要素が存在するの
で あ るQ さ ら に, 別の 言 い方をすれば, 枠に は , 人
間の視覚を参加させ る とい う効果を持 っ て い る と言
え る D ある 時 に は, そ の視覚を拡大させ ,ま た , あ る
時に は規定す ると い う運動を強 い る o そ こ で, 住居
にお ける窓 の枠 に つ い て考え る な らば, 屋内から窓
を通 して 屋外に視点を置けば, そ れ は視覚を拡大さ
せ る意味となり , 逆に, 屋外か ら窓を通して屋内に
視点を置け軌 視覚の規定という意味にな る で あろ
うo こ の概念を造形に生か すならば, 枠の構成す る
方法によ っ て , 空間 との融合を図 る こ とが で き る と
も考え られ る o
写真14 は, マ ッ ク ス . ビル くM a x Bi11I の鷹パ
ヴイリオ ン彫刻叛 く1 969年l と濁 した 石の作品で あ
る o こ れ は そ の外観が示す通り , 枠と いう形態の空
間構成 そ の もの で あ り , そ の造 形性に は, 綿密な数
学的計算に基づ く畿何形態の空間概念が感 じ ら れ
るo マ ッ ク ス . ビル は , 192 7年か ら 2 力 餅乳 デ ッ
サ ウ の バ ウ ハ ウ ス に お い て 学んだ経験を持ち, そ の
事が , 彼の 彼の 造形理念 に 多大な影響をもた ら し た o
そ の 理念と は,
rあ ら ゆ る視覚芸術の 主目的 は塊何学 であ るo
地 上で あ れ 空間 で あれ , さ ま ぎま な要素の相互
関係で ある汀
Lり
と い う彼の 言葉に つ く さ れ る で あ ろ う o こ の 理念に
裏付けさ れ た枠の 効果 は, そ の 存在をよ り強調し,
ある 種 の建築を想 わ せ る 堅牢な 空間構成を成し て い
るo 自然という大空間に お い て , 少 し も不安感を飽
か せ る こ とな く, 枠 の内側の小空間と, 外側の大空
間 は必然性を持 っ て融合さ れ , 鑑賞者の視覚は枠外
に向 っ て拡大されて行く o
写真15 は, デ イ ヴ イ ッ ド . ス ミ スtDa vid SmithJ
の鷹立体19多 く1 965科 と遷 し た 連作 の中の - 点で
あ るo 彼は , 19 63年か ら.6 4年に か け て , 18点の ほ 利
くCubilと いう枠に よる造形を展開 して い る o 素材
は ス テ ン レス ス テ イ - ル で, そ の 緊張感 は独特の存
在を示 して い る o 彼の造形理念は, ユ ー ク リ ッ ド的
相関性の希求に あり , そ れ は換言す るな らば, 空間
との 融合と い う仮定に基づ き, 直方体や立方恥 及
び円柱という形態を, 枠の軌跡 の中に お い て構成し,
結果的に は完壁な空間造形と して の視覚運動を強い
らせ て行く こ と で あ る o こ の 作品 に お い ても , その
ユ ー ク リ ッ ド的相関性は , 実証的な経緯を たどるよ
う に鑑賞者の視覚を参加さ せ , 拡大と い う方向に運
動 さ せ て行く と言 え る o そ の構成意識は , 前述のマ ッ
ク ス . ビル と共通 なも のを感じ ら れ る で あろうo
こ の 両者が, 構成と いう概念にお い て , 枠と いう
存在に造形性を持たせ , 立体造形の空間へ の融合を
求めた必然的方向は , 平面 に お ける ビ ュ ト . モ ン ド
リア ン くPiet Mo ndrian1 の造形内容に酷似してい
る o 彼のFコ ン ポジ シ ョ ン ル リ ー ズの構成枠に は,
空間感の連続性を生 み出す為の触媒的要素が明確に
見 られ る o 空 間 と空間を結ぷ ジ ョ イ ン トと言 っ ても
良い で あ ろう o ス ミ ス や ビル の 立体造形 に お ける枠
と , モ ン ドリ ア ン の 平面造形に お け る枠は , そ の存
在次元 こ そ , 二 次元と三次元と い う 差異 はあ っ て も,
空間, 及 び空間感の表現を成すた め の構成に お い て
は, 最も扱い易い素材で あり , 表現 に適 した 要素で
あ っ た と言え る o
空間構成の見られ る立体造形例の最後に , マ チア
ス ー ゲリ ッ ツくM athia sGo eritzlに よ っ て1957年に
制作さ れ た実 5 つ の塔のあ る広場舞, 写真1.6を参考
と し て あげる こ と に す る . こ の 造形家は , ポ ー ラ ン
ドに生まれ , ドイ ツ の ベ ル リ ン で哲学を学ん だ後, 美
術を志 し, ス ペ イ ン に お い て194 9年ま で制作し たが ,
現在は , メ キ シ コ で 彫刻 と建築を辛が け て い るo 建
築にも携 っ て い る だ け あり , 造形 の方面 に お い て は,
モ ニ ュ メ ン タ ル な仕事が多く見受け られ る o こ の 立
体造形も, そ の傾向の もの で あり , 塔 の中で最長の
もの は
,
30 メー ト ル を越 え る高さを持ち , 高層建築を
想起さ せ る o 彫 刻的な見方を と れ ば, 作品 の 大き さ
も造形要素の 一 つ と 考え られ る が , そ の 点か ら見る
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写其14 rバ ザイ リ オ ン彫刻J マ ッ ク ス . ビル
写寅15 r立体19J デ ヴィ ッ ド . ス ミ ス
写真16 r5 つ の塔 のあ る広場J
マ ナ ア ズ . ケ リ ソ ツ
な ら, 正 に存在そ のも のを感 じさ せ て くれ る と言え
よう .ま た , 一 般 の 造形家か らみ れ ば, こ れ程の恵ま
れ た プラ ン と環境は , 千載 一 遇の機会 であ ると しか
言い よう の な い もの で あろ うo し か し, こ れ 程の大
規模な造形ともな れ ば, 余程の構成力を有しな け れ
ば功を成す る こ とは不可能 で あると言え るo 何故な
ら, こ れ だ け の物体を設置す る に あた っ r , 単純 に
置 い て み る こ とな どで き る 訳が無い か ち で ある o ゲ
リ ッ ツ が, 建築家で もある こ とを考慮したと して も,
尚か つ 綿密な構想と, 設置計画に基づ か な い 限り ,
周 囲の 空間 に マ ッチ する こ と は無 い で あ ろう o さ ら
に
, 無論, 造 形性や創造性に お い て も確か な もの を
持たね ばな ら な い と言え るo そ の よう な総体的意味
におい て も, 効果的なイメ ー ジ と して の構成力を感
得させ る もの がある c そ れ は , ゲリ ッ ツの
L t
場
, ,
と い
うも の に対す る 意識の明確さ にお い て構成 さ れ た ,
環境造形, ある い は関係の造形とでも呼べ る もの で
あろ う.20世紀の , 立体造形の必然的到達点と言え る
もの で は な い だろうか o こ れ か ら の, 立体造形 の 方
向性を明示 して い る モ ニ ュ メ ン タ ル な作品で あ るo
肌 こ れか ら■の立体造形に おける構成の
在り方
20世紀前半に見られ た形式の革命か ら半世紀をす
で に経過 した今日 , 時代の潮流 は , ヨ ー ロ ッ パ か ら
アメ リカ ヘ と大きく移動し た. 今日 の , あ る い は こ
れ か らの 空間造形の 動向を知る に は , 現代ア メ リ カ
美術の現況を理解す る こ と に ある と考え る こ とは ,
決し て過言 で は な い で あろ うo
現在, ア メ リカ に お い て 主流を成す立体造形 く明
確に立体造形 と判断でき な い もの もあるj は , 大 き
く 4 つ の ブ ロ ッ ク に分類でき る と言 え る o - つ に は ,
. 一
構成
, ,
くCo n str u ctio nJと呼ばれ るも の で あ り , 追
形家と し て は, リチ ャ ー ド . リ ッ ボル ド くRichard
Lip poldlや ジ ョ
ー ジ . リ ッ キ ー くGe o rge Rickeyl
な ど が あ げ ら れ る o 二 つ に は ,
一t
関 係 の 造 形
, ,
くRelativ eCo n str u ctio nlと 呼 ばれ るも の で , ドナ
ル ド . ジ ャ ツ ドtDo n aldJuddl やリ チ ャ ー ド . セ
ラ亡Richa rd Se rr alが 顕著な活動を示してい るo ま た,
三 つ に は ,
山
場 の 造形
, ,
仔ield Wo rk - Earth Wo rkJ
と呼ばれ る も の で , カ ー ル . ア ン ドレくCarl An.dr el
や ロ バ ー ト . ス ミ ッ ソ ン くRobe rtSm lths onj が著
名であ る o さ ら に もう 一 つ に は, オ ブジ ェ くO bje cり
ある い は オ ブ ジ ェ 的造形 と呼ばれ る も の で , 代表的
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造形家と して , ジ ョ ー ジ . シ - ガルくGe o rge Segaり
と, エ ドワ ー ド . キ ー ン ホ ル ツくEdw ard Kienholzl
が あげられ ようo
然 る に , こ れ まで安易に, 彼等を造形家と記述 し
た け れ ども, そ の表現内容を判断す る な ら, 決 して 適
切な 呼称 で は な い こ と に苦慮す る の で あ るo 彼等 に
最も適し た呼称と は, 正 に構成家なの で は な か ろ う
か . 造形家に対する こ れ まで の概念か ら, 彼等を造
形家と呼ぶ に は あまり に もか け離れ て い る と言え よ
うo また , 彼等の意識 の中 にも, そ れ は存在して い な
い で あろ うo 例え ば, リチ ャ ー ド . ロ ン グくRichard
Lo nglの鷹アイル ラ ン ドで舞く19 67年Jと題 さ れ た
ア - ス ワ ー クく写真17Jを, 彫刻 , ある い は 造形と い
う概念に お い て 理解する こ と は , 可能であ ろうか o
彼を , 自然主養的構成家とは呼 べ な い で あろ う か o
今世紀に入 り, 彫刻に お け る概念が, 素材, 表現
手段の多様化, さら に
一一
場
,,
の 解放, 意識の拡大な ど
によっ て不明瞭と な り , 広義的解釈と して立体造形
と い う言葉が多く使用 さ れ る よう に な っ た . そ れ と
同様に, 立体造形に対する カ テ ゴ リ ー の 崩壊が訪れ ,
構成と い う , さ ら に広義的解釈が生まれ た と言え る
で あろう o ただ し, 彫刻, 及 び立体造形と いう カ テ
ゴ リ ー が消滅したの で は無く, 並行しなが ら, そ れ
ぞ れの 展開を示す こ と は, こ れ か らに つ い て も同様
である七思 わ れ る o 表現 に おけ る制約は今や皆無と
なりi そ れ につ れ て表現す る側と, 鑑賞す る例の観
忠, ある い は意識が, さ ら に広義的とな り自由に な っ
たの で ある o
先述 し た 4 つ の ブ ロ ッ ク の 他 に も, 例 え ば パ
フ ォ ー マ ン ス くPe rfo r m an c el と呼ばれ る肉体 の行
動や行為に よっ て造形表現をす ると い うもの や, コ
ン セ プチ エ アjtJ ア ー ト くCo n c eptu al Arり, つ ま り
概念美術とい う極めて反芸術的な表現形式も現 わ れ
た o けれ ども, こ の様々 な表現の方向に お い て も,
創意と存在の為の空間に対す る意識 は , そ れ が形象
と し て表現され るもの , あ る い はイデオ ロ ギ ー と し
て の も の で あ ろう と , 必ず感得され る の で ある o つ
ま り , 存在の為の空間を つ く り出す こ とが, 個人主
義が大 き な 主張と な る こ れ か ら の 立体造形に お い
て , 決定的な構成の意発とな り得 る の で あ る o
そ れ で は, そ の 方法論と して の 具体的な対象, 及
び行為に つ い て考え る な ら ば, ま ずそ の対象 に つ い
て は, 造形 に お ける物劉勺要素間相互 へ の もの , あ
る い は , 造形相互 のもの , 造形 と , 琳乳 郵乱 さ
ら に拡大解釈をすれば, 意識の 中に お け る もの が対
写真17 rア イ ル ラ ン ドでJ リ チ ャ ー ド . ロ ン グ く1967J
象と な り う る で あろう o 行為と い う問題 になれば,
人間 の視覚を参加させ る為 の空間操作の全 て と い う
こ と に な る o こ れ は , デザイ ン領域に お ける , 視乳
及び知覚伝達の為.の構成と共通する で あろう o こ の
よう に考え る ならば, こ れ か らの 立体造形の在り方
と し て は
,
こ れ ま でゐような限定され た , . ある い は
基準を持っ た造形思考をも っ て は解決でき-な い諸々
の 問題を, より 広範な造形思考をも っ て解決し て行
くよ り他は な い o さら に は , 造 形 が, も は や 一 領域
の もの で は無く な っ た こ と を啓蒙して い く必要があ
ろう o 構成と い う造形操作として の捉え方は, 前述
の よう な意識か ら発展して き た も の で あ る と考える
こ と は , 決 して極論で は な い o 現在, ア メ リ カ にお
い て , 造形家, ある い は美術批評家とい わ れ る人 々
の 間 で , 常に論戦の的に な っ て い る 問 題 が , 正 しく
こ の事で ある o そ れ は取 り も直さず, 全空間芸術の
抱 え る終極的な課題 で あ ろう o
ドニ ス . ドン デイ スくDo nis A Do ndis いま, こ の
事に つ い て の 一 つ の 解答として , 彫刻, 建築, 絵画,
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン , グ ラ フ ィ ッ ク デザイ ン , 工 芸,
エ 業デザイ ン , 写真, 映画, 及 び テ レ ビジ ョ ン 等を
含め て , 視覚芸術くVis u al Artl と い う呼称を用い
た が , こ れ は単な る 言語の問題と して で は 無く , 追
形 の カ テ ゴ リ ー が混沌と化し た こ と を意味す るの で
ある o こ の 混沌の中か ら , 造 形 と空間 と人間に お け
る相関関係を生 じ る為 にも, こ れ か らの 構成の 方向
が あると言 え ようo
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構成と は言語に お い て 意味を持 つ もの で は な い o
よっ て構成と い う概念も存在して は い な い o 造形す
るその事の中に構成 は存在する の で あ る o 立体造形
が, こ れか らも そ の存在意義を有し続け る な らば,
構成とい う視覚参加 の 為の方法も , た え ず, 同等,
もしく は そ れ以上 の意義を持 っ て 並行 しな が ら展開
されて行く で あろう o
結 び
ウ ン ベ ル ト . ポ ッ チ ヨ
ー ニ が 予言し た ご と く , 環
境の彫刻によ っ て変革が な さ れ , 造形性は発展 して
きたo しか し , そ こ で 決して見過 して は な らな い 事
案として, 構成意識の確実な浸透とい う背景があ る o
構成とい う意識が生まれ た こ と に よ っ て , 変革と い
う造形理念の転換が成さ れ, 造形性の 発展を見 たと
も言え るo も はや, 構成の意識無く して は造形 はあ
り得ない の で あ る o
1966軌 ミ ニ マ ル ア ー ト くM inim al Arり の先駆
乳 ロ バ ー ト . モ リ スくRobe rt M or rislは次のよう
に述べ たo
r例の特殊な物体に お ける特定の 形, プロ ポ ー
シ ョ ン , 大 き さ, 塞面は , い ぜ ん , 作品が特定
の質を生 む た め の重大な源泉で は ある o しか し
そ れ らの 決定 は, 物体がそ れ自体で作品であ る
坂合に は有効だが, そ の物理的実在 の外で な さ
れ る 決定か ら切 り離す こ と は も は やで き な い o
たとえ ば, こ れ ま で個々 の 形 が ユ ニ タ リ ー で あ
る と考え ら れ て き た新し い作品で は , 多く の 場
合, 作 品が 特定 の質を 獲得す る に際 し て配置
くpla c e m entl とい う こ と がか つ て な か っ た ほ ど
重大 に な っ て い る o 一 本の木材は , 立 て た場合
と横た え た 場合とで は同 じで は な い訂
10I
こ こ で 言うと こ ろの 配置 くPla c em e ntl と は , 明
らか に
. 一
場
, ,
に お け る構成を意味する言葉で ある . モ
リス の述 べ た文章の後 の部分 , つ ま り木材の配置 に
つ い て の言葉に , 構成 に お け る決定的意義がう か が
えると は言 え ま い か o 構成 の仕方 に よ っ て , 空間 に
おける存在の意味が異 な る と い う こ と は , 表面的な
部分に お い て はさ ほ ど大 きな変化 は認 め られ な い か
も知れ な い が, 存在 に お け る価値感 , あ る い は必 然
性, 意図の確認 など の 意味を考え る時, 造形 の 決定
的な要素とな り う る の で あ る o 特に , 見 る側に お け
る感得の多様性を肯定的に認識す れ ばする程 , 造形
家の独自性を強烈 にイ メ ー ジ 化す る構成が必要と な
る訳 で ある o
1917年, 時を同 じく して , く しくも平面と立体そ
れ ぞ れ の 立場に お い て造形美術の限界を提示する セ
ン セ ー シ ョ ナ ル な作品 が発表さ れ たo 平面 で は , カ
シミ ー ル . マ レ ー ヴィ ッ チ亡Ka simir M ale vichlに
よる蛋白 の 上 の白5,で あり , 立体で は , マ ル セ ル .
デ ュ シ ャ ン くM ar c el Du cha mpl の駕泉象であ る o
マ レ ー ヴィ ッ チの 場合に は, 空 白の キ ャ ン バ ス を作
品と し て発表 し, デ ュ シ ャ ン の場合に は , レデ ィ メ
イ ドの男性用小便器を作品と し て出品し た の で あ
る . こ の 驚く べ き事件は , 当然美術界を混乱さ せ る
に充分で あ っ た と言え る oある者は噂笑し, ま た あ る
者は造形美術 へ の ア ン チ テ ー ゼ で あ る とも理解 し
た o けれ ども, 商業術家はあくま でも造形美術の限
界を提示 し た の で あり , こ とさら無理 に パ ラ ドッ ク
ス 的な 意味 に取 る必要 は な い の で あ る o マ レ -
ヴイ ツ チやデ ュ シ ャ ン の こ の行為は, 造形す る側と
そ れ を見 る側の両方の固定観念を, 限界を提示す る
こ と に より 広く解放し たの で ある o 構成に対す る意
識 が , 急激 に造形家の間 に浸透 して釆た の も こ の 時
期であ っ た こ とは , 何等無関係で は な い で あろ う o
造形 す る側, 及 び見 る側 の概念の開示を促し た こ と
が, ま た 造形美術の限界を知 っ たそ の事が, 多様な
造形確論を展開させ , 構成とい う最も根元的, か つ
必然的な造形操作を意識 さ せ る結果に な っ た と考え
られ るo
今日 にお L-lて も, たと え表現の方法, 指向性の差
こ そ あれ , そ の 埋念は, 以来永続的に造形表現 の 中
で展開 され て い る の で ある o それ は, 造 形の存在の
意味が, 空 間を意識し た構成を知覚さ れ る こ と に
よ っ て 明確と な る こ とを, 我 々 の前に衝撃を伴 っ て
知 ら し め た と言う こ と に な る で あろう o も は や , 追
形 に お い て構成す る こ と は , 無意識 の中の意識と し
て , そ の絶対性をゆ る が す こ と は無 い の で あ る o
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